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ABSTRAKSI 
 
Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh politik 
penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja dan keinginan berhenti serta 
menjelaskan pengaruh kepuasan kerja terhadap keinginan berhenti. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal. Variabel penelitian 
meliputi:  politik penilaian kinerja sebagai variabel bebas dan kepuasan 
kerja serta keinginan berhenti sebagai variabel terikat. Jumlah sampel 
sebanyak 127 sampel.  
Teknik analisa data menggunakan analisa SEM (Structural 
Equation Model). Temuan penelitian menunjukkan bahwa politik penilaian 
kinerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Politik penilaian 
kinerja berpengaruh negatif terhadap keinginan berhenti. Kepuasan kerja 
berpengaruh negatif terhadap keinginan berhenti. 
 
 
Kata kunci: Politik Penilaian Kinerja, Kepuasan Kerja, Keinginan Berhenti, 
PT BFI Finance 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research industri to identify the impact of 
performance apparaisal politics toward job satisfaction and turnover 
intention, and to examine the impact of job satisfaction toward turnover 
intention. The variables is: performance appariasal politics as independent 
variable anf the dependent variables are: job satisfaction and turnover 
intention. The number of smaples are 127 of samples,.  
Data analysis tecknique by structural equation model.  The result 
showing that performance apparaisal politics have impact toward job 
satisfaction and turnover intention, and job satisfaction have impact toward 
turnover intention. 
 
 
Keywords: Performance Appraisal Politics, Job Satisfaction, Turnover 
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